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Jalkineiden ylimmät valmistusmaksut
Kansanhuoltoministeriön 31. 1. 1946 vahvistamat
Saappaat
numerot 41 —48
» 35-40
28-34
Kävelykengät
miesten numerot 39—48
naisten „ 35—42
poikain
„
32—38
tyttöjen
„
32-34
lasten „ 20-31
Yleiskengät
numerot 41 —48
-
35-40
28-34
Lapikkaat
numerot 41 —48
„ 35-40
28—34
Käsin-
tehtyjä
Neulokset
koneella
Pohjat
Neulokset
ja pohjat
honeellakoneella
1.000:— 885:— 760:— 640: —
935:— 815:— 695:— 575: —
705:— 590:— 475:— 360: —
940:— 820:— 705:— 610: —
875:— . 755:— 650:— 575: —
760: — 670: — 575: — 510: —
685:— 565:— 500:— 445: —
375: — 325: — 295: — 265: -
940:_ 820:— 705:— 610: —
875:— 755:— 650:— 575: —
685: _ 565:— 500:— 445: —
1.000: — 760: —
935:— — 695:— —
705: — 475: — -
— 160:— — —
— 150: — —
— 250: — —
— 210:— —
100: — —
— 150:— — —
Aamutossut
miesten
naisten
Tallukat
miesten
naisten
Kumiterien kiinnitys
vanhoihin varsiin
uusiin varsiin
Maksuihin sisältyy liikevaihtovero
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